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Анотація. У статті визначено тематичні вектори сучасних балетних вистав 
на прикладі хореографічних робіт балетмейстерів-постмодерністів. Розглянуто 
епоху Постмодерну як феномен сучасного балетного мистецтва. Проаналізовано 
проблему пошуку нових підходів, тематики та засобів пластичного вираження  
художньої ідеї в сучасному балетному мистецтві. На прикладі хореографічних 
творів балетмейстрів епохи Постмодерну було розглянуто актуальну тематику та 
проблематику сучасного балетного мистецтва. 
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Актуальність теми дослідження:  Аналіз тематичних векторів сучасного 
балетного мистецтва є актуальним з огляду на тенденції, які відбуваються в 
хореографічному мистецтві: розширення меж балетмейстерського бачення,  
набуття нових функцій хореографії від розважально-видовищних до засобу 
впливу на соціум  (що є ідеологічною зброєю), взаємодія з різними видами 
мистецтва, вплив політичних подій на мистецтво, екологічні проблеми тощо. 
В сучасному балетному мистецтві «одвічні теми» набувають нового 
звучання. На сцену виносяться думки митців які торкаються найтаємнішого: 
внутрішній світ особистості, гендерність, сексуальні пробле ми, політика. 
Тематика, яку використовують хореографи, є актуальною для людей різних 
професій та сфер діяльності, вони торкаються проблем, які є  важливими в 
суспільстві. Саме тому потрібно розібратись та визначити, які саме теми є 
актуальними та корисними. 
Об’єкт дослідження- Постмодерн, як засіб вираження актуальних проблем 
суспільства. 
Предмет дослідження- актуальна тематика доби Постмодерну. 
Метою дослідження є аналіз тематичних векторів сучасних балетних вистав 
та виявлення найактуальніших тем (проблем), які розкривають балетмейстери-
постмодерністи засобами хореографічного мистецтва. 
Грунтовний аналіз тематики в сучасних балетних спектаклях, різних 
хореографів доби Постмодерну, дозволить зрозуміти, які теми є актуальними 
зараз та будуть  насущними завжди. Це свого роду екскурс по історії створення 
тематичних векторів та ознайомлення з вибором актуальної проблематики для 
майбутніх хореографів. Саме тому ця тема дослідження на сьогодні є корисним та 
потрібним. 
Постмодернізм (або "постмодерн") – загальне позначення тенденцій у 
культурному самоусвідомленні розвинених держав Заходу. Феномен 
постмодернізму – це феномен гри, спростування самого себе, парадоксальності. 
Це явище антиутопічне, не звернене в майбутнє й позбавлене надії. У цьому 
полягає його відмінність від модернізму. Постмодернізм – це образ справжнього, 
образ великої іронії [1]. 
Принципи постмодернізму поступово долучено до багатьох видів мистецтв, 
зокрема хореографії. Постмодерні тенденції, що охопили протягом другої 
половини ХХ століття всі види мистецтва, виключаючи і хореографічне, на 
початку ХХІ століття продовжують пронизувати усі різновиди та сфери 
танцювального мистецтва. Найяскравіше риси постмодерну проявились у 
постановках низки хореографів, яких сьогодні вважають апологетами цього 
естетичного напряму (М. Бежар, М. Ек, У. Форсайт, Д. Ноймайєр, І. Кіліан та ін.) 
Їхня творчість стала взірцем для наслідування, своєрідною практичною базою в 
опануванні принципів сучасного балетного театру для вітчизняних хореографів 
[2]. 
Саме на прикладі постановок цих хореографів, ми розглянемо тематичні 
вектори сучасного балетного мистецтва. 
Під впливом постмодерністської ідеї плюралізму та мозаїчної структури 
вже в середині ХХ ст. створюються вистави, де, окрім класичного танцю з його 
«пальцевою технікою», хореографи використовують пантоміму, вільну пластику, 
елементи акробатики, техніки танцю модерн, джаз. Це засвідчує, що протягом ХХ 
століття руйнуються кордони передусім саме у свідомості митця-хореографа. 
Класичний і сучасний танець не були ізольовані один від одного, а розвивалися 
паралельно. Хореограф більше не обмежує себе канонами, сформованими у 
рамках балетів класичної спадщини [3]. 
Новітні віяння постмодернізму в хореографічному мистецтві також 
сприяють тому, що балетмейстер починає ширше мислити, використовуючи 
принцип еклектизму в своїх постановках. 
Яскравим прикладом використання постмодерністського прийому 
«колажу» в балетній режисурі кінця ХХ століття є творчість Моріса Бежара, 
хореографа-новатора, унікальної постаті у світовій хореографії. Він вбирає, 
використовує і підсумовує у своїй творчості світовий досвід хореографічного 
мистецтва. «Bhakti», «Весна священна», «Піаф», «Дім священика», «Чао, 
Федеріко», «1789 рік…і ми» та багато інших вистав Моріса Бежара стали 
унаочненням впровадження сучасних технічних можливостей в оформленні 
сценічного простору — величезні екрани, проекції, багатопланові конструкції в 
декораціях [3]. 
Розглянемо тематику одноактного балету Моріса Бежара «Будинок 
священика ... Балет для життя» - на музику групи Queen і Вольфганга Амадея 
Моцарта в оформленні модельєра Джанні Версаче. Балет «присвячується тим, хто 
помер раніше свого часу» - в першу чергу, мається на увазі співак, соліст групи 
Queen Фредді Меркьюрі і танцівник, соліст балету XX століття Хорхе Донн. У 
балеті зачіпаються теми любові, гомосексуальних відносин, СНІДу і смерті [3]. 
Моріс Бежар взяв за основу балету досить суттєву тематику, яка була 
актуальною на той період. Якщо розглядати сьогодення, то теми не втратили своєї 
актуальності. 
Унікальним та своєрідним добутком хореографічної культури ХХ ст. стає 
Досвід Піни Бауш. Вона наголошувала, що саме «зміст визначає форму». 
Динамічне вивільнення руху, звертання до підсвідомості й навіть інстинктів дав 
П. Бауш експеримент у русі та свідомості, тому в поле її зору, як постановника, 
потрапляють рухи, що звичайно сприймаються як суспільне «табу» [4]. 
Вистави П. Бауш можна розглянути як послідовність мікроепізодів, які 
можуть демонструватися паралельно або починатися в той час, коли попередній 
ще не закінчився. Зв’язок між епізодами будується на асоціативних, а не логічних 
засадах, без чіткого розподілу на головну та другорядну дію. Жодна з тем у 
творчості П. Бауш не змальована з більшою увагою, ніж частий опис насильства, 
особливо спрямованого на жінок [4]. 
Творчість балетмейтера неможлива без постійного пошуку. Розгляд та вибір 
тем, які будуть значимі для суспільства, говорить про зріліть балетмейстра, про 
його світобачення та громадянську позицію. Створення нового хореографічного 
витвору, співзвучного певній  епосі – процес багатокроковий та складний, який 
потребує зусиль в різних творчих пошуках. Одним з кроків, потрібних для 
створення хореографічної вистави, можна назвати контакт хореографа з 
літературною основою та хореографічної спадщини минулих епох [5]. 
Балетмейстер-постмодерніст Джон Кранко є прикладом того, що 
літературна основа в хореографічних сучасних балетах я актуальною і досі. За 
основу лібрето балетмейстер взяв пушкінський роман у віршах «Євгеній Онєгін». 
В балетному лібрето, хореограф намагався чітко дотримуватись 
пушкінського сюжету, звичайно, не без відступів,  намагався зберегти побутові 
замальовки та етичні норми, виражені в Пушкіна у віршовій формі. Він прагнув 
відтворити літературний твір на сцені - балетною пластикою і художніми 
декораціями. 
Висновок. Отже, проаналізувавши тематичні вектори сучасного балетного 
мистецтва було розглянуто різноманітні роботи хореографів-новаторів епохи 
постмодерну та виявлено актуальність вибору тематики для хореографічних 
постановок, балетів та спектаклів. 
Як і всі види творчості, мистецтво танцю постійно розвивається, 
оновлюючись все більш складними формами. Народжуються нові великі 
балетмейстери, а на сцену приходять нові, молоді і талановиті виконавці. Прилив 
в хореографію нових літературних сюжетів, образів, значимих людей, проблем 
соціуму, породжує нові віяння та вектори в сучасному балетному мистецтві. 
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Аннотация 
В статье определяются тематические векторы современных балетных 
спектаклей на примере хореографических работ балетмейстеров-
постмодернистов. Была рассмотрена эпоха Постмодерн как феномен 
современного балетного искусства. Статья посвящена проблеме поиска нового 
веяния, тематики и средств пластического выражения идеи в современном 
балетном искусстве. На примере хореографических произведений балетмейстра 
эпохи постмодерна были рассмотрены актуальные темы и проблематика 
современного балетного искусства. 
Ключевые слова: балет, Постмодерн, тематика, вектор, современное 
балетное искусство, танец, идея. 
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Annotation 
The article defines thematic vectors of contemporary ballet performances on the 
example of choreographic works of postmodern ballet dancers.  Postmodern era was 
considered as a phenomenon of modern ballet art.  The article is devoted to the problem 
of finding new trends, themes and means of plastic expression of an idea in 
contemporary ballet art.  On the example of choreographic works of balletmasters of the 
Postmodern era, current topics and issues of contemporary ballet art were considered 
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